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~Graphic Storytelling and Visual Narrativej や ~Image & Narrativejといったタ
イトルの本やオンライン雑誌が登場しており(I)、ヴィジュアル・ナラトロジー (visual
narratology)なる研究領域の開拓も進められている。ほとんどのナラティヴは言葉の








































関するオンライン雑誌 (Image[&] Narrative : Online Magazine of the Visual 
Narrative -ISSN 1780-678X http://www.imageandnarrative.be/)である。
(2)科学研究費プロジェクト 基盤研究 (A) I多文化横断ナラティヴ・フィールドワー
クによる臨床支援と対話教育法の開発J(課題番号:20252009，代表者:山田洋子)
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/develop/kaken/index.html 
(3)京都大学グローバノレCOE I心が活きる教育のための国際拠点」 ユニット Cプロ
ジェクト「心が活きるフィールド教育と生涯発達のサポートとシステムJ 主催、科
学研究費プロジェクト「多文化横断ナラティヴ・フィールドワークによる臨床支援
と対話教育法の開発」共催のワークショップ (2008年 6月 25日 於京都大学芝
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蘭会館研修室)で、あった。後に、同じ主催・共催で、 2人の若手人類学者を登壇者
とする映像ナラティヴ・ワークショップ第2回 (2008年 1月 5日 於京都大学
芝蘭会館研修室)も開催された。
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